Imatges d'un temps, d'un espai i d'una gent by ,
      En aquesta revista retem homenatge a l’Orfeó Ulldeconenc que, per a les carrosses, 
apostava quasi sempre per la cultura, fonamentalment per la cultura musical i artística 
que juntament amb la catalanitat esdevenien la seva font d’inspiració, amb unes 
carrosses ben treballades reivindicaven la pàtria catalana (en la mesura que en aquell 
temps es podia) i a Ulldecona, com a poble dels seus somnis.
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Per l’Orfeó Ulldeconenc
N. 28 - Any 2012





Núria Fusté Vericat, Josep Maria Borrás Martí, Agustí Ballester (Benicarló),
Roc Fusté Vericat, Laia Fusté Vericat i Neus Gascó Homs.
Any 1984.
D’esquerra a dreta:
Laia Fusté Vericat, Núria Fusté Vericat, Rosa Nadal Rios, Roc Fusté Vericat,
Gerard Fusté Vericat i Josep Maria Borrás Martí.
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Any 1885.
D’esquerra a dreta (de peu):
Laia Fusté Vericat, Gerard Fusté Vericat.
D’esquerra a dreta asseguts:
Neus Gascó Homs, Raül Fusté Folqué, Núria Fusté Vericat i Roc Fusté Vericat.
Any 1991.
D’esquerra a dreta:




Nati Mesa Hortoneda, Neus Gascó Homs, Ivana Fonollosa Marín,
Tere Nadal Rios i Carme Mesa Hortoneda.
Any 1987.
D’esquerra a dreta:
Neus Gascó Homs, Joan López Fernández, Raül Fusté Folqué, Elvira Querol Querol,




A la finestra: Neus Gascó Homs.
Al balcó: Núria Fusté Vericat i Laia Fusté Vericat.
D’esquerra a dreta:
Sebastià López Fernández, Mònica Ocaña Cabanes, Josep Maria Borrás Martí,
Gerard Fusté Vericat i Roc Fusté Vericat. 
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Any 1962.
A dalt: Maria Teresa Vericat Vizcarro.
D’esquerra a dreta:





Maria Serra Guarch, Catalina Cruzado Navarro, Maria José Aubà Roca, Pepita Ferré Sorlí,
Maricarmen Castell Fernández, Consuelo Callarisa Forcadell, Iluminada Castell Sansano,
Rosario Anaya Roman i Maria Teresa Vericat Vizcarro.
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